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Pasien gagal ginjal membutuhkan salah satu terapi pengganti ginjal yaitu 
hemodialisa. Pasien yang menjalani terapi hemodialisa mengalami banyak 
perubahan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun psikisnya. Keluarga 
sebagai orang terdekat sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan. 
Dukungan keluarga yang dapat diberikan seperti menyiapkan kebutuhan 
pasien sebelum hemodialisa, menjaga pasien saat hemodialisa dan membantu 
pasien setelah hemodialisa. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dukungan 
keluarga pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa . 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh pasien 
hemodialisa di ruang Hemodialisa RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Total 
sampel dalam penelitian ini 47 responden. Metode sampel menggunakan 
purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Analisa data 
menggunakan skor T. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar atau 30 responden (64 %) 
merasakan dukungan keluarga baik, sedangkan hampir setengahnya yaitu 17 
responden (36 %) merasakan dukungan keluarga buruk. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga 
sangat diperlukan mengingat kondisi pasien yang mengalami banyak 
perubahan setelah menjalani terapi hemodialisa, hal ini guna mencegah 
terjadinya komplikasi hemodialisa.  
 















Family’s Support for Chronic Kidney Desease’s Patient Who Endure 
Hemodialisa Therapy 
By Diah Kartikasari  
 
Chronic kidney desease patients need one of the therapies which 
replacement hemodialisa. Patient which endure medical the hemodialisa’s 
therapy will have a change in their live, which is in their physical or 
psychological. Family as a closes people are needed for them to give support. 
Support that can they give for them such as prepare their requirement for therapy, 
guard them during the therapy, and help them after the therapy done. The purpose 
of this research is to know the family support for chronic kidney desease who 
endure hemodialisa therapy. 
The research design is used descriptive with the population are all of the 
hemodialisa patients in hemodialisa’s room at RSUD Dr. Harjono Ponorogo. 
Total sample of this research is 47 respondents. Sample method of this research is 
purposive sampling. Collecting data technique uses questioner. Analysis data of 
this skor T. 
The result of this research is almost of the patient or 30% respondent 
(64%) feel the good support from family and about a half of those or 17 
respondent (36%) feel the bad support from family.  
Based on the finding, it can be noded that support from the family is much 
needed for the patient because they have been felt the different condition after 
doing  medical the hemodialisa therapy, it also prevent the hemodialisa’s 
complication.  
 






“Semangat adalah sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauan yang kita 
sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk mencegah masuknya 
kemalasan dan penundaan” 
“Ini hidupku dan akulah penentu kebesaran dalam kehidupanku dimasa 
mendatang” 
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